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AI     V Sloveniji se število ekološko usmerjenih kmetij in tudi zanimanje za ekološke 
izdelke povečujeta. Ekološko kmetijstvo stremi k naravi prijaznemu kmetovanju 
in vse večji poudarek daje dobremu počutju živali. Prav zato smo se odločili 
narediti poskus, v katerem smo opazovali uporabo dvignjene površine v ekološki 
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urah, najmanjkrat pa v zgodnjih večernih urah. Na dvignjeni površini so se 
večinoma zadrževale rogate koze, pod podestom pa nerogate koze. Z rezultati smo 
potrdili, da so rogate koze dominantne, saj imajo po definiciji dostop do najboljših 
resursov. Menimo, da je dvignjena površina dober in uporaben element v reji koz, 
je cenovno ugoden in omogoča izražanje kozam specifičnega obnašanja ter 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
n spremenljivo število 
GSO gensko spremenjeni organizem 
PRC pedagoško raziskovalni center 
CRP dobrobit in zdravstveno varstvo živali 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nation 
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Koze v naravi živijo v hribovitih predelih, kjer raziskujejo, plezajo. Rade imajo višino. 
Etološka potreba koz je torej gibanje na dvignjenih površinah in izražanje bipedije, to je 
stanja na zadnjih nogah, ter smukanje vršičkov in cvetov rastlin. Ko imajo čas za počitek, 
rade počivajo na višjih suhih prostorih, kjer imajo boljši pregled nad dogajanjem okoli sebe. 
Zato je kot predmet ali dodatek k dobremu počutju ter naravnemu izražanju obnašanja 
dobrodošla tako imenovana platforma oziroma dvignjena površina. 
 
Ekološka reja živali temelji na trajnostnem gospodarjenju s kmetijsko dejavnostjo v sožitju 
z naravo. Tak način kmetijstva stremi k neuporabi mineralnih gnojil, gensko spremenjenih 
organizmov, kakršnih koli kemičnih, sintetičnih dodatkov, razkuženega semena in 
zdravljenja s kemoterapevtiki. Ekološko kmetijstvo zagovarja uporabo, izbiro tradicionalnih 
in avtohtonih pasem domačih živali, zato se v Sloveniji največ rejcev koz odloča za rejo 
slovenske tradicionalne pasme, slovenske srnaste pasme. 
 
Gospodaren rejec ve, da mora živalim ponuditi njihovo naravno okolje, kakovostno krmo, 
skrbeti za njihovo zdravstveno stanje in prispevati k njihovemu dobremu počutju. To lahko 
doseže le z rednim spremljanjem in opazovanjem živali. Živali v takih pogojih so tudi bolj 
produktivne, kar vpliva na ekonomski položaj rejca. 
 
Namen naloge je bil ugotoviti pogostost uporabe dvignjene površine koz srnaste pasme, 
rejene pod ekološkimi pogoji. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v pogostosti uporabe 
površine med rogatimi in brezrožnimi kozami, ter ko jo uporabijo, kakšne oblike obnašanja 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 STALEŽ DROBNICE V SLOVENIJI IN SVETU 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2010 je bilo v Sloveniji v 
ekološki reji registriranih 6125 glav koz. Leta 2015 je število koz naraslo na 6461 glav, 
medtem ko je bilo leta 2016 6857 glav koz (SI-STAT, 2018).  
Po podatkih statistike Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) so v 
Evropi leta 2014 redili 16.534.309,00 koz, v svetu pa 1.011.251.833,00. V primerjavi z letom 
2010 se je število koz v letu 2014 v svetu povečalo, medtem ko se je v Evropi zmanjšalo 
(FAO STAT, 2017).  
 
Iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije lahko razberemo, da je bilo leta 2010 
skupaj registriranih 26.197 glav koz (SI-STAT, 2017). Leta 2014 se je število koz zmanjšalo 
na 22.283 glav, medtem ko se je naslednje leto, torej v letu 2015, število koz povečalo na 
26.959 glav. Po zadnjih podatkih, podatkih iz leta 2017, se je število glav koz v tem letu 
zmanjšalo na 25.217 glav (SURS, 2016). 
 
Stalež drobnice v Sloveniji se je v preteklosti spreminjal. Pred 150 leti je bilo na ozemlju 
današnje države Slovenije približno 10-krat več koz kot danes (Kompan in sod., 1996). Z 
leti sta se razvoj in napredovanje kmetijstva spreminjala, saj je dajalo prednost drugim 
kmetijskim panogam, ne reji koz. Zato so leta 1970 koze skoraj izginile s slovenskih kmetij, 
saj je stalež živali drastično upadel. V nekaj desetletjih, to je do leta 1995, je reja koz 
nekoliko oživela. Tako je v letu 1995 stalež koz znašal okoli 10.000 glav koz (Kompan in 
sod., 1996).  
 
Na svetu so leta 1995 redili 639,400.000 glav koz, v Evropi pa je stalež koz v tem letu znašal 
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2.2 EKOLOŠKO KMETOVANJE 
 
2.2.1 Ekološko kmetovanje oziroma reja 
 
Ekološko kmetijstvo je kmetijstvo, v katerem se stremi k trajnostnemu razvoju 
gospodarjenja v sožitju z naravo. Za delovanje takega načina kmetovanja je treba zagotoviti 
ravnovesje med tlemi, rastlinami, živalmi in človekom. Na ekološki kmetiji tako s 
spoštovanjem narave in s specifičnim načinom življenja pridelamo kakovostno krmo in ob 
ustrezni skrbi za zdravje živali ter ob optimiziranju življenjskega prostora ali okolja, kjer se 
živali dobro počutijo, pripomoremo še h kakovostnejši proizvodnji živalskih proizvodov 
(Kaj je …, 2017). 
 
V ekološkem kmetijstvu je prepovedana uporaba (Kaj je …, 2017): 
• kemično sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, 
• razkuženega semena, 
• lahko topnih mineralnih gnojil, 
• sintetičnih dodatkov v krmilih, 
• surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih, 
• gensko spremenjenih organizmov (GSO), 





Slika 1: Ekološka reja koz na paši (foto: Sušnik L., 2015) 
Na Slika 1 je prikazana pašna čreda slovenske srnaste koze na ravninskem pašniku v 
ekoloških pogojih. S pašo lahko v ekološkem kmetijstvu pripomoremo k boljšemu počutju 
živali. Živalim na pašniku omogočimo gibanje, možnost paše, s tem pa se približamo 
naravnemu obnašanju koz. 
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2.2.2 Ekološka reja drobnice 
 
Iz Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (2001), v 
poglavju živinoreje, je razvidno, da ekološke živali vzrejamo po naslednjih pravilih: 
 
 
• Živali z ekološkim poreklom vzrejamo ločeno od živali konvencionalne ali 
integrirane reje. 
 
• Površine, ki jih uporabljamo kot pašne za potrebe ekološkega kmetijstva, lahko 
uporabljajo tudi živali iz ekstenzivne reje, vendar samo če se ekološke živali pasejo 
ločeno od ekstenzivnih. 
 
• Pod nadzorom in z dovoljenjem veterinarjev imamo lahko na kmetijskem 
gospodarstvu shranjene zdravila, pripravke in pripomočke, ki jih lahko uporabljamo 
v ekološkem kmetijstvu, vendar ločeno od drugih neprimernih snovi.  
 
• Preusmeritev iz konvencionalnega kmetijstva v ekološko kmetijstvo traja najmanj 
dve leti. Vsako leto se opravi tudi ustrezni napovedni in nenapovedani nadzor 
pristojnega inšpektorja. 
 
• V ekološkem kmetijstvu imata velik pomen izbira vrste ali pasme živali kot tudi 
njihov izvor. Živali izbiramo na osnovi njihove odpornosti na bolezni in glede na 
lokalno prilagodljivost. Prednost pri izbiri imajo avtohtone in tradicionalne pasme, 
izogibamo pa se pasem, ki so neodporne na specifične bolezni in imajo pogoste 
zdravstvene težave. 
 
• Ekološke živali morajo izvirati z gospodarstva, kjer vzrejajo ekološke živali. Le v 
primeru, da na trgu ni dovolj živali ekološkega porekla, lahko z dovoljenjem 
pristojnega organa kupimo žival neekološkega porekla. Če imamo v čredi pet koz, 
lahko letno za obnovo črede in dopolnitev naravne rasti pripeljemo v čredo le eno 
žival. 
 
• Ekološka reja je omejena tudi na področju presežka gnojil. Nitratna direktiva omejuje 
vnos letnega dušika na hektar. Maksimalna obremenitev enega hektara zemljišča je 
170 kg dušika letno, zato lahko redimo največ 13,3 živali na hektar letno. Voditi je 
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• Bivalne razmere v objektih morajo ustrezati biološkim in etološkim potrebam živali. 
Ena odrasla koza mora imeti v hlevu na razpolago 1,5 m2 površine, medtem ko mora 
imeti v zunanjem prostoru 2,5 m2 površine. Če ima koza še kozlička, mora poleg 
svojega prostora imeti še dodatnih 0,35 m2 prostora na enega kozlička, v zunanjem 
prostoru pa dodatnih 0,5 m2. Privezi živali so v ekološkem kmetijstvu prepovedani. 
Živali morajo imeti prost dostop do vode in krme. V objektu moramo poskrbeti za 
ustrezno prezračevanje, ogrevanje, izolacijo, dovolj svetlobe itd. 
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2.3 SRNASTA PASMA KOZ 
 
2.3.1 Opis pasme 
 
Živali so manjše rasti. Imajo gladko in kratko dlako, ki je sivorjave do rjavordeče barve, 
nekatere živali so temno rjave s črno progo po hrbtu, črno konico repa in s črnimi ušesi. Pri 
samcih je lahko dlaka po vratu in hrbtu daljša. Glava je značilna mlečno plemenita, kozli pa 
imajo tipično samčevo glavo. Pri tej pasmi so poznane rogate in brezrožne živali. Za samce, 
ki jih rejci vzrejajo za pleme, je priporočljivo, da imajo roge. Slovenska srnasta pasma izvira 
iz Alp. V preteklosti so jo oplemenjevali s populacijo različnih koz podobne pasme, ki 
izvirajo iz Nemčije in Francije. Zdaj je pasma razširjena po vsem območju Slovenije 
(Bojkovski in sod., 2014). 
 
2.3.2 Značilnosti pasme 
 
Srnasta pasma koz je izrazito mlečna pasma (Slovenska …, 2007) in v Sloveniji najbolj 
zastopana mlečna pasma. Živali so zelo odporne, dobrega zdravja, kar pa je najpomembneje, 
tudi v slabih pogojih reje ohranjajo raven dobre prireje. Pasma je primerna za hlevsko rejo 
kot tudi za pašno rejo na strmih pašnikih (Slika 2). Omišičenost kozličev za zakol je 
zadovoljiva. Koze tehtajo od 50 do 70 kg, v vihru pa merijo 70 do 80 cm, medtem ko so 
kozli za 20 kg težji, lahko dosežejo tudi preko 100 kg, v vihru pa merijo 80 do 90 cm. Pasma 
je sezonsko poliestrična. Prsk se začne v mesecu avgustu in traja nekje do meseca januarja. 
Spolna in plemenska zrelost mladic in mladih samcev sta v veliki meri odvisni od prehrane, 
oskrbe in zdravstvenega stanja živali. V dobrih pogojih reje oziroma oskrbe lahko 
pripuščamo živali že pred prvim letom starosti. Velikost gnezda pri dobro oskrbovanih 
živalih je 1,6 rojenega kozliča na gnezdo. Povprečna mlečnost koz srnaste pasme v Sloveniji 
znaša 500 kg mleka v laktaciji s povprečno vsebnostjo 3,1 % maščobe in 3,2 % beljakovin 




Slika 2: Slovenska srnasta pasma 
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2.4 ETOLOGIJA KOZ 
 
2.4.1 Socialno obnašanje 
 
Socialno obnašanje je skupek medsebojne povezanosti med dvema ali več osebki v skupini 
pri neki aktivnosti (Fraser in Broom, 1990). Pri tej vrsti obnašanja je pomembno okolje, saj 
služi ohranjanju ravnovesja v odnosih znotraj skupine (Mendl in Held, 2001). Socialno 
obnašanje služi številnim namenom, tako dobrim (boljša zaščita pred plenilci, bolj 
učinkovito iskanje hrane, uspešna obramba mladičev in lažji dostop do spolnih partnerjev) 
kot slabim (konkurenca za hrano, dostop do drugih virov) (Estevez in sod., 2007). 
 
Koze so zelo družabne živali in potrebujejo stik s svojimi vrstniki, zato ima pri tem 
pomembno vlogo komunikacija. Med seboj z različnimi komunikacijskimi signali nakažejo 
na nov osebek v čredi, kdaj se neka žival goni idr. (Waiblinger in Menke, 2014) 
. 
V čredi koz velja hierarhija. Hierarhija se vedno znova vzpostavlja pri dodajanju novih živali 
ali mešanju čred, kar prikazuje Slika 3. Ni nujno, da se socialni rang postavi z agresivnim 
fizičnim stikom, vendar pa v tem času občutno naraste agonistično obnašanje. Tudi v 
stabilnih čredah se pojavljajo konflikti, predvsem zaradi odraščajočih mladičev, katerih želja 
je izboljšanje položaja v čredi. Rang koze v čredi lahko vpliva na zdravstveno stanje živali 
in na njeno življenjsko dobo. Stres, ki nastane pri rangiranju živali, lahko povzroči občutni 
upad prireje mleka (do 50 %). Čreda, ki ima vzpostavljeno hierarhijo, je večinoma stabilna 




Slika 3: Primera vzpostavljanja hierarhije v čredi koz z izražanjem agresije 
 
Dominantna razmerja določajo in urejajo dostop do krme in drugih ugodnosti (Waiblinger 
in Menke, 2014). Za vsak par živali so razmerja določena. Določijo se s pomočjo fizikalnih 
(starost, telesna masa) in psiholoških lastnosti (temperament, agonistično obnašanje) ter 
časovne prisotnosti v čredi. Dominantne živali ustrahujejo nižje rangirane z rogovi, ali jih 
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potiskajo oziroma zabijajo. Nižje rangirane se večinoma umaknejo in podredijo. Značilni 
dvoboj je stanje na zadnjih nogah in zabijanje z glavami. Tudi izzivanje dominantne živali 
več podrejenih ni izključeno. Koze v socialnem obnašanju uporabljajo roge predvsem za 
zastraševanje in postavljanje, za boj in medsebojno prerivanje. Roge uporabljajo tudi za 
osebno nego, npr. izvajanje praskanja. Položaj v čredi je pogojen tudi z dolžino rogov. Tiste 
živali, ki imajo daljše roge, so po navadi nadrejene (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
Koze so zelo radovedne in aktivne živali. Rade veliko plezajo, še rajši pa imajo dvignjene 
površine. Prednost dajo trdnim tlom, medtem ko se močvirnatim tlom izogibajo. V boks ali 
izpust, kjer je čreda koz, je priporočljivo dodajanje elementov za zagotavljanje sence, 
dvignjenih površin za možnost plezanja in vej (v izpustu) za praskanje, smukanje. Ker pa 
koze počivajo skoraj pol dneva, večinoma v nočnih urah in v času po krmljenju, so njihovi 
priljubljeni kraji za počivanje višji in suhi prostori, kjer imajo boljši pregled nad dogajanjem 
okoli sebe. Koze rade počivajo na trdnih tleh, kot so kamni ali beton. Preden se uležejo, kraj, 
kjer bodo počivale, temeljito pregledajo (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
Za koze je posebej značilna bipedija (Slika 4), kar pomeni stanje na zadnjih dveh nogah in 
smukanje poganjkov na drevesih. Ko imajo živali na voljo več grmovja, raje smukajo 
grmovje kot pa pasejo detelje in trave. Če so na pašniku v visoki travi, požrejo samo vršičke 
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Dober rejec mora zato dobro poznati svoje živali, njihove potrebe in možnosti, kako se 
izogniti socialnemu stresu in poškodbam. Miren, pozitiven, družben pristop zmanjša strah 
živali pred ljudmi in s tem tudi stres. Koze, ki so doživele stres, ga lahko prenesejo na čredo, 
kar lahko vpliva na zmanjšanje prireje črede. Veliko k zmanjšanju stresa in strahu pripomore 
pozitivni stik z kozo, že od samega rojstva naprej, tako imamo manj težav, ko je koza 
starejša. Ključni pomen za uspeh reje je ostalo osebje hleva, mirno in preudarno ravnanje z 
živalmi ter izogibanje nepotrebnemu stresu, torej dobro počutje živali. Pomembno je 
poudariti, da največ informacij o svojem počutju dajo živali same, le opazovati jih moramo 
(znati) (Waiblinger in Menke, 2014). 
 
3 MATERIAL IN METODE DELA 
 
3.1 ZASNOVA POSKUSA 
 
Leta 2016 smo v okviru projekta CRP pri Pedagoško raziskovalnem centru (PRC) za 
živinorejo na Rovtarski cesti 38 v Logatcu, v obratu Biotehniške fakultete Ljubljana, s 
kamero posneli koze slovenske srnaste pasme v ekološki in konvencionalni reji. Kamera je 
bila nameščena na palici nad boksom. Za namen raziskave smo uporabili posnetke iz 
ekološke reje. Opazovane koze so bile stare od 1 do 5 let, v povprečju 2 leti, kozliči pa 
približno 6 mesecev. Snemanje je potekalo 24 ur dnevno, in sicer od 26. avgusta do 4. 
septembra, torej 10 dni. V času opazovanja, natančneje 29. avgusta, so kozliče odstavili. 
Opazovanje koz smo nadaljevali do 4. septembra, vendar brez . kozličev. Odstavitev ni 
vplivala na rezultate raziskave, saj smo opazovali uporabo dvignjene površine in ne 
obnašanja koz po odstavitvi. 
 
3.2 POTEK POSKUSA 
 
Subjekt opazovanja so bile koze (n = 27) in kozliči (n = 6) slovenske srnaste pasme. Od tega 
je bilo 10 koz brezrožnih, druge koze so bile rogate (n = 17). Živali so imele prost dostop do 
krme in vode ter izpusta. V boksu so imele na voljo dva napajalnika na pritisk in 34 krmnih 
mest. Opazovani boks je meril 5 m × 5 m in je ustrezal bivalnim potrebam živali, torej 
minimalno od 1 do 1,5 m2 površine na odraslo kozo in 0,35 m2 površine na kozliča. Na 
sredini boksa je bil postavljen dvignjeni podest. Bil je lesen, stal je na treh železnih palicah. 
Od tal je bil dvignjen 0,5 m, v širino je meril 0,6 m in v dolžino 1,5 m. Opazovali smo molzne 
živali, ki so se molzle dvakrat dnevno. Koze so imele v boksu globok nastilj. Nastilj je 
sestavljala slama, pozneje tudi seno, ki so ga koze razmetale med krmljenjem. Svežo slamo 
se je v boks dodajalo na približno 14 dni. 
 
Živali so imele omogočen dostop v izpust skozi odprtino dimenzij 0,5 m × 1,0 m, ki se je z 
drsnimi vrati lahko odpirala in zapirala. Izpust je meril 9 m × 10 m in se nadaljeval v pašnik. 
Del izpusta je pokrivala travnata, del asfaltna in del peščena (pesek) podlaga. Izpust in pašnik 
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sta bila ograjena z električnim pastirjem. Na pašniku sta bila napajalnik in čohalo. Koze so 
imele na pašniku in v hlevu na voljo elemente za izražanje naravnega obnašanja. Na pašniku 
so imele na voljo tudi odmrlo drevo. Vsak drugi dan so bile deležne svežega vejevja. 
 
Opazovane živali so bile krmljene z voluminozno in močno krmo ter zeleno krmo na 
pašniku. Kot voluminozno krmo smo enkrat dnevno, običajno zjutraj po molži, pokladali 
seno, ki je bilo pridelano na posestvu Pedagoško raziskovalnega centra za živinorejo. Močno 
krmo smo pokladali dvakrat dnevno na molzišču. Koze so bile krmljene z e-energetsko/a 
dopolnilnim krmilom za mlečno in pitano govedo ter prašiče v ekološki reji, ki je bilo 
pridelano v skladu z evropskimi standardi (Uredba …, 2007 in Uredba …, 2008). To krmilo 
je vsebovalo 9 % surovih beljakovin, 2 % surovih maščob, 6,5 % surove vlaknine, 6,9 % 





Slika 5: Shema opazovanega boksa z dvignjenim podestom na sredini boksa 
Na Slika 5 je shema opazovanega boksa. Kot je razvidno, je bil na sredini boksa postavljen 
dvignjeni podest, ki je živalim omogočal naravno gibanje in potrebo po uporabi višje ležeče 
površine. Boks je imel dvoje vrat za vhod ali izhod. V zgornjem levem predelu slike je vidna 
tudi odprtina, ki je živalim omogočala stik z izpustom. Na levi in desni strani opazimo lesene 
pregrade, ki so služile kot posamična krmilna mesta. Na sredini leve in desne pregrade sta 
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3.3 OPAZOVANJE ŽIVALI 
 
Prek videonadzornega sistema smo spremljali obnašanje živali po metodi časovnega 
vzorčenja. Pogostost uporabe dvignjene površine smo spremljali v 12 časovnih intervalih na 
uro, torej na vsakih 5 minut. Označili smo število živali, ki so stale ali ležale na dvignjenem 
podestu. Zanimalo nas je tudi število rogatih in nerogatih živali, na podestu ali pod njim. 
Vsa opazovanja, torej število živali, smo si po ogledu urnih intervalov beležili v tabelo v 
programu Excel. Le redkokdaj se je zgodilo, da je bil dvignjeni podest neuporabljen oziroma 
na njem ali pod njim ni bilo živali. Na podestu so koze lahko stale ali ležale, medtem ko so 
pod njim lahko le ležale. Slika 6 prikazuje opazovane vrste obnašanja, kot so ležanje in stanje 
na podestu ter ležanje pod njim. 
 
 
                             A)                                     B)                                     C) 




                                  D)                                                                                  E) 
Slika 7: Koze, ki so uporabljale podest, so bile rogate D) in nerogate E) 
Na Slika 7 so prikazane koze, ki so uporabljale dvignjeni podest (te so se lahko gibale, spale, 
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4.1 OPAZOVANE AKTIVNOSTI 
 
Pridobljeni rezultati kažejo, da je dvignjeni podest uporabljalo 96,6 % rogatih koz in 3,4 % 
nerogatih koz. Podest so živali uporabljale predvsem za ležanje, saj je 75 % koz tam ležalo, 
le 25 % jih je stalo. Pod podestom so koze lahko le ležale. Od tega je ležalo 83 % brezrožnih 




Slika 8: Dnevno število živali glede na opazovano aktivnost, povezano z uporabo dvignjenega podesta 
Slika 8 prikazuje 10-dnevne rezultate glede na opazovane aktivnosti živali. Opazovali in 
šteli smo koze nad in pod dvignjenim podestom. Zanimalo nas je, ali je razlika med kozami, 
ki so imele rogove, in ali so podest uporabljale za ležanje ali za stanje. Kot opazimo, so živali 
dvignjeni podest uporabljale vsakodnevno. Največkrat so ga uporabljale za ležanje oziroma 
počitek, saj je stalo na njem le malo živali. Največje povprečno število živali, ki je stalo, je 
bilo 0,5 živali dnevno. Najmanjše dnevno povprečno število pa je bilo malo nad 0,3 živali. 
Živali so se raje nahajale nad dvignjenem podestu kot pod njim. Pod podestom so lahko koze 
le ležale. Največje dnevno povprečno število živali, ki so bile na podestu, je bilo nekaj več 
kot 2 živali, najmanjše število malo manj kot 1,5 živali dnevno. Živali, ki so uporabljale 
dvignjeni podest, so bile rogate, nerogatih je bilo zelo malo. Pod dvignjenim podestom so 
ležale večinoma nerogate živali. Največje povprečno dnevno število rogatih živali je bilo 
malo pod 2 živali in najmanjše dnevno število okoli 1,4 živali. Če pogledamo povprečno 
dnevno število živali na dvignjenem podestu in število rogatih živali na dvignjenem podestu, 
opazimo, da nekaj dni nerogatih živali skoraj ni bilo na podestu, ampak so le ležale pod njim. 
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Največje povprečno število živali pod podestom je bilo okrog 0,5 živali, najmanjše pa 0. Iz 
grafa je tudi razvidno, da nekaj dni pod podestom ni bilo nobene rogate koze. 
 
 
4.2 UPORABNOST DVIGNJENEGA PODESTA 
 
Spodaj prikazana slika, Slika 9, nam prikazuje 10-dnevno največjo in najmanjšo uporabo 
dvignjenega podesta. Modra črta in številke nad njo prikazujejo uro določenega dneva, v 
kateri so koze najbolj pogosto uporabljale dvignjeni podest. Oranžna črta in številke nad njo 






Slika 9: Prikaz največje in najmanjše dnevne uporabe dvignjenega podesta po opazovanih dnevih 
Živali so podest najraje oziroma največkrat uporabljale v zgodnjih jutranjih urah. 
Najmanjkrat oziroma ga niso uporabljale v zgodnjih večernih urah. Na podestu so bile največ 
4 živali, najmanj pa 0,3 živali. Največje število živali pod podestom je bilo 3, najmanjše pa 
0. Koze so podest največkrat uporabljale med 4. in 7. uro zjutraj. Najmanjkrat so bile na 
podestu med 16. in 21. uro.  
 
Opazili smo, da na določene dni med 9. in 10. uro dopoldan na podestu ni bilo nobene živali. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V Sloveniji in svetu je reja koz v porastu, medtem ko v Evropi upada. Čedalje večji trend 
postaja ekološko kmetijstvo oziroma naravi prijazna reja živali, brez kakršnih koli dodajanj 
kemičnih sredstev, GSO in kemoterapevtikov. V Sloveniji je v ekološki reji koz najbolj 
zastopana tradicionalna slovenska srnasta pasma. Ekološko kmetovanje je povezano tudi z 
dobrim počutjem živali. V diplomskem poskusu smo z uporabo dvignjenega podesta 




Zaradi zanimivosti obnašanja koz smo se odločili opraviti preizkus. Spremljali smo posnetke 
koz, posnete na PRC Logatec. Koze so bile slovenske tradicionalne pasme, uhlevljene pod 
ekološkimi pogoji. Uhlevljenih je bilo 27 koz in 6 kozličev, od tega je bilo 10 brezrožnih in 
17 rogatih. Ker pa ekološka reja spodbuja skrb za dobro počutje živali, so imele koze v 
svojem boksu nameščen dvignjeni podest. Tako so lahko izražale svoj naravni nagon po 
plezanju in skakanju. Spremljali smo jih 10 zaporednih dni v 12 intervalih na uro. Koze so 
naravno obnašanje kazale na način, da so redno vsak dan uporabljale dvignjeni podest. 
 
Koze so na splošno zelo živahne in radovedne živali. Rade plezajo in skačejo po višjih ali 
dvignjenih površinah. Tudi ležijo raje na nekoliko dvignjenih površinah, saj imajo rade 
pregled nad dogajanjem okoli sebe. Njihovo naravno obnašanje je bipedija, torej stanje na 
zadnjih dveh nogah in smukanje vršičkov in cvetov rastlin. Wailblinger in Menke (2014) sta 
pisala o tem, da koze za počitek ali spanje raje uporabljajo višje ležeče površine, da imajo 
boljši pogled in nadzor okoli sebe. To smo ugotovili tudi v našem poizkusu, saj so živali 
dvignjeni podest uporabljale predvsem za ležanje oziroma spanje. Dejstvo, da so živali 
podest uporabljale za počitek oziroma spanje, dokazuje tudi rezultat, da so na podestu ležale 
najpogosteje med 3.00 in 6.30 zjutraj. 
 
V čredi koz velja hierarhija. Pri vzpostavitvi hierarhije lahko pride do fizičnega obračuna 
med živalmi, lahko pa samo do agonističnega obnašanja. V hierarhiji je glavna 
najdominantnejša žival, ki ima nekaj ugodnosti ali prednosti pred drugimi. Najprej se krmi, 
pije vodo, dobi priboljšek, vse druge pa morajo počakati. Živali, ki imajo roge, so po navadi 
dominantnejše od tistih, ki jih nimajo, kar sta ugotovila in zapisala že Wailblinger in Menke 
(2014). Na podestu so bile večinoma rogate koze, le malokrat so nerogate koze lahko prišle 
nanj. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da obstaja hierarhija v čredi koz, in da je dejstvo, da 
so rogate koze bolj dominantne kot brezrožne (Wailblinger in Menke, 2014).  
 
Ker so koze pogosto uporabljale dvignjeni podest, bi rejec z namestitvijo podesta v njihov 
boks oziroma prostor pripomogel k njihovem naravnemu obnašanju in tako prispeval k 
boljšemu počutju živali (Sušnik in sod.,2017). Sklepamo, da je dvignjeni podest kot dodatek 
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v boksu pomemben in uporaben element. Ob zagotavljanju potreb po njihovem naravnem 
gibanju bi rejec povečal tudi proizvodnost (Waiblinger in Menke, 2014), hkrati pa zmanjšal 
število obiskov veterinarja, ker bi s tem pripomogel k zmanjšanju agresivnega obnašanja 
živali v čredi ter izboljšal zdravstveno stanje živali (manj poškodb). Vnos dvignjene površine 
bi za rejca bil minimalni strošek, kar bi lahko še dodatno spodbudilo rejce k uporabi podesta 
v praksi.  
 
Obnašanje koz je neraziskano področje in zato je o tem v Sloveniji zelo malo zapisanega. 




• Koze, ki smo jih opazovali 10 dni 24 ur na dan, so dvignjeni podest uporabljale 
vsak dan. Podest je uporabljalo največ rogatih koz, skoraj 96 %, kar pomeni, da 
je bil dostop do podesta omogočen le višje rangiranim živalim. Nižje rangirane 
žival oziroma brezrožne živali so uporabljale prostor pod podestom.  
 
• Koze so dvignjeni podest uporabljale predvsem za počitek in spanje, saj so tri 
četrtine živali ležale na njem. Najpogosteje so ga uporabljale v zgodnjih jutranjih 




• Dvignjeni podest je zelo uporaben pripomoček oziroma element pri prireji koz v 
ekološki reji, saj prispeva k dobremu počutju živali, njihovi potrebi po naravnem 
obnašanju in s tem k boljši proizvodnosti živali, pripomore k bolj mirnemu 
oziroma neagonističnemu obnašanju živali v čredi in posledično k zmanjšanju 
stroškov obiska veterinarja, saj zmanjša možnost poškodb in vpliva na boljše 
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